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探 j f院士李福清(Boris R i f t i n , 1 9 3 2 - )著文介紹 (下稱李文）’原件為俄國 
h木欢家科兹洛夫n.K.KosjiOB，1 8 6 3 - 1935)於1909年在內蒙古黑水城 (Hara -
帛 a t o： ) ^座古廟中發現攜走’現存俄國聖彼得堡艾爾米塔什冬宮博物館⑴。 
複 = 尺 幅 為 公 分 X 3 1 公 分 ， 被 定 為 金 代 ( 1 1 1 5 - 1 2 3 4 ) 作品’此圖係據李文 
， 為 世 界 現 存 最 早 之 關 羽 （ ？ - 2 2 0 ) 神 像 ° 神 像 情 況 目 前 有 M . L 
J ^ ^ � 李 福 清 、 王 樹 村 、 劉 永 華 等 先 後 紹 介 m ’惟李文比較詳細。 
11] — — , 
( i g l清」關羽肖像初談〉一文載臺灣國立歷史博物餘《歷史文物》， 4卷 4期 
清、=年 1 0月）’頁 4 5 - 6 5 ’及5卷1期（1 9 9 5年 4月）’頁 2 7 - 4 5。又王樹村、李福 
198。1_玉山編選’《蘇聯藏中國民間年畫珍品集》（北京：人民美術出版社， 
19 二 ) ’王樹村’《中國民間年畫史圖錄》（上海：上海人民美術出版社’ 
華，，）’王樹村，《關公百圖》（廣州：嶺南美術出版社’ 1 996年）’和劉永 
的簡 i中國古代軍戎服飾》（上海：上海古籍出版社’ 1 995年）中’均有_於此畫 
王明’惟劉著未涉及神像内容。但王著與李說微有差異，一是發現年代’ 
古是光緒三十四年（ 1 9 0 8 ) ’ 二是地點’王著說是甘肅黑城子（今内蒙古額爾 
光西夏城遣址。近見 1 9 9 7 年 5 月 1 4 日《中華讀書報》有〈讓黑水城文獻重 
ig /的長篇報導’對科氏胃險及挖掘工作之經過敛述較詳’可以參看。據介 
。’科氏於1 9 0 9年 6月 1 2日打開「著名佛塔」，並從其中攫走百分之九十的文 
'^'Ml p 
G o ^ o v a , “ D v e g r a v j u r y iz Hara-Hoto"(黑城的兩幅版畫），Soobscenija 
^^^arstvennogo Ermitazha, 1967 vo l .28 . 
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關羽像貌見於《三國志》者’僅為諸葛亮（ 1 8 1 - 2 3 4 )答關羽書中「猶未 









元刊本關漢卿 (約 1 2 1 0 - 1 2 9 8 )《單刀會》第一折喬公唱詞形容關羽為•• 
「他上陣處（明鈔本此處加『赤力力』）三綹美須飄⑴。將（明鈔本作『雄越 
赳』）七尺 (明鈔本作『一丈』）虎軀搖。五百個爪關西 (明鈔本作『恰便是六 
丁神』）族捧定箇活神道」。第二折司馬徽唱詞又道「（關公)他完爭開殺人眼 
(明鈔本作『圓睜開丹鳳阵』）。輕舒開（明鈔本作『出』）捉將手°那神道 ® 

















孝孺 )先生撰海寧廟詞。稱帝『礼 _虎眉面赤滿』。商文恪公輅撰成都廟 











的 I -宜 -參差不齊；少者宜健，宜光’宜圓’宜有情相顧」。以此觀之’關羽 
戟 g 鬚 從 宋 人 觀 念 的 「 髯 多 而 疏 秀 」 ， 逐 漸 演 變 為 明 清 時 人 的 「 修 髯 如 
J ’或「髯長一尺八寸」，不謂無因m � 
心 f t 目在相學中稱「河瀆」’是精神遊息之所’可據以察知神氣的虛實和 
藥 1的邪正。張行簡（ 1 1 4 6 - 1 2 1 5 )〈人倫大統賦〉上：「眼如日月之相 
身 I 日薛延年注引《玉管照神局》：「天地之大，托日月以發光’眼乃人一 
之趣 :月也」，「寐則神處於心，寢則神依於眼，是眼為神遊息之宮。觀眼 
奪了 = ’、可見神之清獨‘眼長而深，光潤者大貴’黑如漆者聰慧’含神不 
^ J J ^ 有 光 者 富 貴 ， 細 而 深 者 長 壽 兼 性 隱 僻 」 。 據 《 三 才 圖 會 》 「 人 相 」 
丨‘丨 ‘~ 
京^【 1 9 9 2年太原山西人民出版社排印本’另魯愚等編，《關帝文獻匯編》（北 
張 播 際 文 化 出 版 公 司 ’ 1995年）’冊2 ’有該篇影印本°書名即以此為準 
















彩了 ° 一 
值得注意的是，相學這些說法至遲在金代已現端愧°前述之張行簡，字 
敬甫，宫州日照人，為金代術數家，世宗大定十九年（ 1 1 7 9 )進士第一，累 












戲 劇 學 院 周 錫 保 編 著 之 《 中 國 古 代 服 飾 史 》 ， 頗 有 端 惋 ， 可 備 考 據 ° ® 
1、 2均為運城市稷山縣馬村金代段氏墓地之《二十四孝圖》（周著 3 5 3 頁 ® 
版 )摹本。請注意其中人物的甲胄、坐姿、交椅樣式、掌旗人背景，與神像 
中關羽之異同（圖 3 )。事實上’這種右腿捲曲’左腿自然下垂的「游戲坐」’ 
宋遼金元幾成莊重坐像畫的定式’如宋人畫《王羲之寫照圖》和元代趙盖頫 
( 1 2 5 4 - 1 3 2 2 )《百尺梧桐圖卷》。交椅變化則可參見圖 4 ；這是元代式樣的裹 
⑴周錫保編’《中國古代服飾史》（北京：中國戲劇出版社， 1 9 8 4年）°下稱周著 
232 
圖 3 圖 4 
= 1，刻《事林廣記》插圖，周著 3 6 1頁圖版）’椅背已由金代的飛檐變為栲 
項引起我注意的是服飾問題°關羽所戴為「幞頭」。據唐代張彥遠 
• 「 幞 頭 始 於 周 朝 。 折 上 巾 ， 軍 旅 所 服 ’ 即 今 幞 頭 也 」 。 宋 人 《 席 
曰：談》（《宋人小說類編》本 )亦云：「幞頭起於周武帝’以幅巾裹首’故 
折蝶頭丄。《雲麓漫鈔》’卷 3，敘述稍詳：「幞頭之制’本曰巾，古亦曰 
赛 日 三 尺 皁 絹 ， 向 後 裹 髮 。 晉 宋 曰 幕 。 後 周 武 帝 遂 裁 出 四 腳 ’ 名 曰 幞 頭 ， 
二‘就頭裹之，又名折上巾。唐馬周請以羅代編，二腳繁於上前，法武也； 
^ ^ 垂 於 後 ， 法 文 也 ； 兩 邊 各 為 三 措 ’ 法 三 才 。 又 加 巾 子 ’ 制 度 不 一 」 。 劉 
$ 以 為 關 羽 所 着 為 唐 代 服 飾 ， 不 無 可 能 。 但 幞 頭 之 式 ， 似 為 唐 前 樣 。 
| 1 |》所請「穿關」是指元明雜劇服飾的穿戴關目’據《脈望館抄校本古今雜 











兵 卒 則 是 『 紅 碗 子 盜 、 青 布 釘 兒 甲 、 褡 膊 』 」 。 關 羽 裝 束 則 另 有 定 式 ， 為 



































































《大聖 f t 沙門天王》像（圖 1 0 ’亦為 
虫 L髯），而於盜甲之外套有錦絡縫寬 
衫半臂的裝束及其神態’則頗像元代 
元統二年（1 3 3 4 )建浙江普陀山普濟 
寺 多 寶 塔 多 聞 天 王 立 像 之 裝 束 （ 圖 
1 1广 3 1。整體姿態則略近圖 1 2這位腰 
配弓箭與劍’叉手而立’神態謙恭之 
人物（山西博物館藏宋畫摹本’周著 
頁 2 7 2圖版）。這使我疑心這位「關 
平」其實與佛教頗有淵源。 
五代《大聖赃沙門天王》像題記 日丨⑷： 
北 方 大 聖 败 沙 門 天 王 ， 主 領 
天 下 一 切 雜 類 鬼 神 。 若 能 發 
意 求 願 ， 悉 得 稱 心 。 虔 敬 之 
徒 ， 盡 獲 福 祐 。 弟 子 歸 義 第 
節 度 使 ， 特 進 檢 校 太 傅 ’ 譙 
郡 曹 元 忠 ， 請 匠 人 雕 此 印 
板 ， 惟 願 國 安 人 奉 ’ 社 稷 
昌 。 道 路 和 平 ， 普 天 安 樂 。 
于 時 大 樂 。 于 時 大 晉 開 運 @ 
年丁未歲七月十五日紀° 
按後晉開運四年丁未為西元 9 4 7年，實則其年二月契丹入汗’晉亡’而劉知 
遠 ( 8 9 5 - 9 4 8 )已在太原稱帝°曹元忠 (？ - 9 8 0 )家族為世代沙州 (今敦煌 )歸義簞 




圖及題記均採自鄭阿財〈〈龍興寺®比沙門天王靈驗記〉與敦惶地區的®比沙門 I f 
仰〉’載《周紹良先生欣開九秩慶壽文集》（北京：中華書局’ 1997年）’頁253' 
264 ° 軟 








按 多 聞 天 王 即 批 
沙巧天王（V a i ' s r a b 
^aisravanaraja v § n a ) � 
《古今圖書集成》「神 
異典」’卷45 ：「黃滔 
為 王 審 知 作 碑 云 ： 梵 
f 『 吼 沙 卩 1 � ， 唐 言 
『多聞』也」”原名俱 
赃羅（Kubera)，是古 
印 度 神 話 中 的 北 方 守 
邊 神 ° 在 《 增 一 阿 含 
經 
四 天 王 口 
i 〈大集經》、《金光明 
纟》、《愚贅經》等都 
^ 他 護 持 佛 法 的 記 載 。 
為 最 。 
唐代不空《ft沙門天王儀軌》 
陣 
圖 1 2 
但 有 關 傳 說 自 唐 代 特 盛 ， 尤 以 作 戰 危 急 時 「 現 形 助 
唐 天 寶 元 載 壬 午 歲 ， 大 石 、 康 五 國 圍 安 西 城 。 其 年 二 月 十 一 日 有 表 
請 兵 援 救 。 聖 人 告 一 行 襌 師 曰 ： 「 和 尚 ’ 安 西 被 大 石 、 康 • • • • 
• 國 圍 城 ’ 有 表 請 兵 。 安 西 去 京 一 萬 二 千 里 ’ 兵 程 八 個 月 然 後 到 。 
其 安 西 即 無 朕 之 所 有 」 。 一 行 曰 ： 「 陛 下 何 不 請 北 方 败 沙 門 天 王 神 
兵 應 援 ？ 」 聖 人 云 ： 「 朕 如 何 請 得 ？ 」 一 行 曰 「 唤 取 胡 僧 大 廣 智 
即 請 得 」 。 … … 集 人 道 場 ’ 請 真 言 未 二 七 遍 ’ 聖 人 忽 見 有 神 人 二 、 
三 百 人 ’ 帶 甲 兵 於 道 場 前 立 。 聖 人 問 僧 曰 ： 「 此 是 何 人 ？ 」 大 廣 智 
白 ： 「 此 是 北 方 败 沙 門 天 王 第 二 子 獨 健 ’ 領 天 兵 救 援 安 西 ， 故 來 
辭 」 。 . . • … 城 北 鬥 樓 上 有 大 光 明 ， 败 沙 鬥 天 王 現 身 於 樓 上 ， 其 天 王 
神 樣 ， 謹 隨 表 進 上 者 。 
開始的。北宋 景 祐 I t 後’長史曹議金為帥’ 「請命中朝’授本軍節度使 
埃遣 J 年（ 1 0 3 6 ) 為西夏攻陷’封除’共歷五世 1 1 2 年。曹氏家族世代侯佛’據敦 
像之又獻〈造佛窗功德記〉（ S . 4 2 4 5 ) 云：「廣崇佛教’固揭靈岩。捨珍財於萬 
壞石 ^ ：柄金燈於千愈之内」°曹氏家族新建和修復的洞窗今存 2 8 7座’佔現存敦 





僧。又贊寧（9 1 9 - 1 0 0 1 )《大宋高僧傳》，卷 1，〈唐京兆大興善寺不空傳〉 
亦言"71 ： 
天寶中……帝見神兵可五百員在於殿廷，驚問空’空曰： � W 比沙 f l 
天王子領兵救安西’請急設食發遣」。四月二十日果奏云：「二月 





1 1 6 0 )，《能改齋漫錄》，卷 1’〈天王現形〉條：「因敕諸道節鎮，所在州 
府於城西北隅各置天王形象°至於佛寺’亦敕別院安置」（《筆記小說大觀》 
本）。《古今圖書集成》，卷 5 4，引《寧化縣志》：「將戰時，有金甲神入 
丈餘來助。因敕諸州府城西北及營寨並設其像」。趙翼（ 1 7 2 7 - 1 8 14) ’《陕 
餘叢考》，卷34 ：「僧寺多有名天王堂者。按《談藪》記，唐天寶間，番寇 
西安 (偉按：當為『安西』之誤，下同），詔不空三藏誦經咒禳之°忽見金甲 




以上諸說皆大同小異°然而《三教源流搜神大全》，卷 7，及《古今 ® 
書集成》’卷 5 0，則謂係初唐事：「昔唐太宗從高祖起義兵’有神降於前’ 
自稱批沙門天王，願同定亂」，顯為傳抄轉誤 0據《括異志》，則南宋初年 
猶神助於宋。因此張政烺先生（ 1 9 1 2 - )撰文 " 9 1 ’認為二郎獨健是形成二郎 
神的源頭之一，還提到敦煌壁畫尚有二郎獨健形象，有條件者不妨比較° 
1 9 9 3年中華書局（北京）校點本。 
【 | 8 1徐松’《唐兩京城坊考》，眷 2 ’ 〈西京外城郭〉言：「西面三 F 1 ’北開遠『1 ： 








！亦有單獨造像。據介紹，第 1 5 4窟南壁《金光明經變》兩側有兩組為中唐 
^像’頭帶寶冠，脣有纟 L 鬚’身着鎧甲 0敦煌硏究院孫省身先生考證此圖為 




除壁畫外，敦煌地區還發現大批 f t 沙門天王像和靈驗事迹，顯示出它在 
：間，賽活動中的重要地位【 2 , 1。由於賽事頻繁，需要雕板圖像供應才能滿 
^ ’前列曹元忠供奉之像，目前即存有十餘幅。據譚禪雪的報告【221，《敦煌 
= 書》 S . 3 0 3 4 〈糧食帳〉中’即有「八月一日’出白三斗，付金繁’充供 
四 =王」。又 P . 2 8 5 4 〈天王文〉中，亦有：「故一月兩祭，奠香乳兮動垄 
；’三心重陳，焚海香而奏漁梵」。 P . 2 8 0 7 ：「故以享之者，消災珍障；祈 
S 者 ’ 無 應 不 臨 0 所 以 一 月 之 間 ’ 二時禱矣者，則冀護人衛國福樂城池」。 
汗 4 9 0 5 〈 淨 土 寺 諸 色 料 斗 破 磨 〉 ： 「 冬 至 ’ 六 斗 ’ 油 一 升 ； 賽 天 王 ’ 五 
P ’油兩合」。P.4905 ：「壬午年……正月一日賽天王’五升，油一合」。 
� 2 : 4 9 ：「三斗’善發西窟正月十五日賽天王法事，齋時供僧食用」。可知 
由時民間每月初一、十五’例賽天王丨23丨。 
廣須知敦煌文書的特點之一，就是保存了許多決非局限於一隅的民間活動 










1 2 a ‘〈民間信仰中的關羽祭祀與中國戲曲〉’《中國民間文化》，8期（1992年 
期， i ’頁 1 9 8 - 2 1 3，曾統計後世山西、河南、廣柬部分地區民間祭赛關羽的日 
發現除二、三、七、八、十二月外，其他各月例有一至兩次祭赛’蓋亦批沙 
《天王崇拜之遗風乎？ 




魔 ， 護 佛 事 ， 善 善 惡 惡 ， 保 緩 斯 人 。 在 開 元 則 玄 宗 圖 象 於 旗 章 ， 在 
元和則憲皇交神於夢寐。佑人濟難’皆有陰功。 
又段成式（ 8 0 4 ? - 8 6 3 ? )《酉陽雜组》亦載： 
李 夷 簡 元 和 末 在 蜀 ’ 蜀 市 人 趙 高 好 鬥 ， 常 入 獄 ’ 滿 背 鏤 败 沙 門 天 
王 。 吏 欲 杖 背 ， 見 之 輒 止 」 。 「 成 式 門 下 麟 路 神 通 ， 每 軍 較 力 … … 
背 刺 天 王 ， 自 言 得 神 力 ’ 入 場 神 助 之 則 力 生 。 常 至 朔 望 日 ’ 具 孔 
糜，焚香袒坐，使妻兒供養其背而拜焉。 
可知在長安以至內地’民俗信仰亦同樣深入，而且一直延續下來。考慮到西 
夏陷沙州後，曾經統治過敦煌’則其對 f t 沙門天王的崇信亦應當在西夏佛教 
中 得 到 延 續 ， 神 像 中 出 現 f t 沙 門 天 王 二 郎 獨 健 形 象 ， 也 應 當 是 順 理 成 章 之 
事 ° 
但周一良（ 1 9 1 2 - )在《中國密宗》，〈唐京兆大興善寺不空傳注〉中 
對贊寧記敘的不空請贩沙門天王顯聖救助安西一事，曾提出過嚴重質疑 1 2 5 1。 
他說： 
據《圖畫見聞志》（《津逮秘書》本，卷 5，葉 8下），玄宗皇帝在 
7 2 5 年 派 車 政 道 赴 和 闐 臨 畫 败 沙 門 天 王 像 ， 並 命 他 畫 在 寺 院 牆 上 。 
盧弘正在作於 8 3 8年的〈興唐寺败沙門天王記〉（《文苑英華》’卷 
8 1 9 ‘ 葉 6 上 ） 中 提 到 玄 宗 曾 命 人 將 败 沙 門 天 王 像 畫 在 旗 幟 上 。 然 
而 ， 本 傳 中 的 傳 說 是 荒 誕 無 稽 的 。 贊 寧 的 故 事 無 疑 是 以 歸 於 不 空 名 
下的《败沙門儀軌》（《大正藏》’冊 2 1 ,葉 2 2 8中段，行 6 )為依據 
的。松本文三郎在〈究政败沙門考〉’《東方學報》 [京都 ]， 1 0卷 1 
期[1 9 3 9年 5月 ] ,頁 1 2 - 2 1 )中舉出五個證據，證明這個故事是不真 
實 的 ° 首 先 ， 此 經 不 見 於 《 貞 元 錄 》 ， 因 而 是 可 疑 的 ’ 這 個 故 事 又 
不 在 經 文 主 體 之 中 ， 而 是 附 在 末 尾 ； 其 次 ， 經 云 此 事 發 生 在 夭 寶 元 
i ^ ' C h o u Y i - l i a n g , " T a n t r i s m in C h i n a , " Harvard Journal of Asiatic Studies, 
8 : 3 . 4 ( M a r c h 1945 ) , pp . 3 - 1 2 1 ’是周先生之博士論文。引文據錢文忠譯本’询 




年（ 7 4 2 ) ，贊寧改為「天寶中」，沒有記載表明安西在 7 4 2 年受到這 
些國家軍隊的圍攻；復次’不空於 7 4 1 年赴師子國， 7 4 9 年返回，他 
怎能在 7 4 2 年有此奇舉？松本的第四項證據是，經中說一行是將不 
空推薦給玄宗皇帝的人，而一行卒於 7 2 7 年，所以他不可能在 7 4 2 年 
推薦不空；最後，趙遷（偉按：不空弟子）《（不空）行狀》沒有提及 
這個傳奇，但是’《行狀》不可能忽略這樣的故事。 C h a v a n n e s 在 
Documents sur les Tou Kiue (《西突厥史料》）的「附錄與補正」 
( P . 3 1 4 ) 中引述了這個故事，但是，他謹慎地說道：「如果年代確 
切 ’ 對 這 部 佛 典 所 記 史 事 應 予 以 注 意 」 。 關 於 她 沙 天 王 ， 參 見 
《北夢讀言》’卷17，T. W .托馬斯（T . W . T h o m a s )《李域史記》 
(The Annals of the Li Country), p p . 9 9 - 1 0 1 � 
〖於 i t p兒辨析甚明。案啦沙門雖為佛教正神，實緣不空傳說才得以盛行於盛 
’這與善無畏、不空、金剛所謂「開元三大士」傳播之密宗信仰關係密 
切。周先生又認為： 
不空、金剛卒於公元 7 7 4 年’其後密宗逐渐衰落。除了日本求法僧 
的曰訪中提到的幾個名字外，我們不知道更多的大師了。在宋代早 
期’一些印度僧人仍然翻譯了相當數量的密宗經典’並且舉行密宗 
儀式。當日本僧人成尋於公元 1 0 7 3 年訪問神宗宮殿時，他發現了許 
多抵能是屬於密宗的神像。密宗就整個宗派而言卻再也沒有繁榮， 
並且甚至為世所棄，因此’審慎地說’佛教密宗在傳入中國後約三 
個半世紀，在最為盛行後約 1 8 0年，在中國消 r 了。約三個世紀以 
後’元代的卩刺嘛教才接受密宗。 
或有 $敦煌這樣因唐末五代而與中原隔絕的地區’密宗興盛衰減的頻率週期 
不 。 赃 沙 門 信 仰 亦 應 當 隨 之 發 生 變 化 _ 。 
§宗力、欒保群編著《中國民間諸神》〈批沙門天王〉條案語云127】： 
126] 
城文獻中亦發現有密宗文獻，如0221 + 0 2 2 8 + ( D 2 6 6 R《大乘入藏錄》’ 
恭 。 ， 2 2 1 + � 2 2 8 + 0 226 V ( —）八種粗重犯堕。（二）常所作儀軌八種不 
辨三 )大乘秘密啟發° (四）咒惜財不佈施者詩偶並畫°參府憲展’〈敦煙文獻 















構成二郎神源頭的有關人物，如李冰 (戰國時人 )子二郎、宋人信奉之送子神 
張仙、宋封「清源真君」之隋唐時人趙昱（ 1 6 8 9 - 1 7 4 7 )，以及傳說中徽宗時 
宦官楊餓 (？ - 1 1 2 1 )等人的說法 _，亦與後世「關平」形象有其可資尋覓的關 
聯【29】。 
首先是形象。《佛祖統記》，卷 6，〈智者傳〉載 _，天臺宗智顗 ( 5 3 8 -






























許 ’ 敕 賜 神 保 觀 。 二 十 三 日 御 前 獻 送 後 苑 作 與 書 藝 局 等 處 製 造 戲 
玩 ， 如 球 仗 、 彈 弓 、 射 之 劇 ， 鞍 害 、 銜 勒 、 樊 籠 之 類 ， 悉 皆 精 
巧 ’ 作 樂 ’ 更 互 雜 劇 舞 旋 。 太 宮 局 供 食 ， 連 夜 二 十 四 蓋 ’ 各 有 節 
次。至二十四日’夜五更爭燒頭爐香。有在廟止宿’夜半起以爭先 
者 。 天 曉 ， 諸 司 及 諸 行 百 姓 獻 送 甚 多 。 其 社 火 呈 於 露 臺 之 上 ， 所 獻 
之 物 ’ 動 以 萬 數 。 自 早 呈 拽 百 戲 ， 日 上 竿 、 越 弄 、 跳 索 、 相 撲 、 鼓 
板 、 小 唱 、 鬥 鷄 、 說 譯 話 、 雜 扮 、 商 謎 、 合 藍 、 喬 筋 骨 、 喬 相 撲 、 
浪子、雜劇、叫果子、學像生、悼刀、裝鬼、 5 牙鼓、牌棒、道術之 
類 ’ 色 色 有 之 。 至 暮 呈 拽 不 盡 。 殿 前 兩 幡 竿 ， 高 數 十 丈 ， 左 則 京 城 
所 ’ 右 則 修 内 司 ， 搭 材 分 佔 上 竿 呈 藝 解 。 或 竿 尖 立 ， 橫 木 列 於 其 
上’裝神鬼，吐煙火’甚危險駭人。至夕而罷。 
丨 為 徽 宗 崇 寧 、 大 觀 時 汗 梁 的 情 形 ’ 其 在 民 間 崇 拜 中 的 地 位 ’ 亦 相 當 特 
r 川。又元無名氏〈清源真君六月二十四日生辰疏〉（《新捜神記》「神考」 
日 .•^「」」說趙星誕辰為六月二十四日’裙人穫（清康熙時人）《堅瓤集》亦 
• 六 月 二 十 四 日 ’ 吳 謂 為 清 源 妙 道 真 君 誕 ’ 祀 神 必 用 白 雄 鷄 ， 相 傳 已 
丨3丨1《王^^  











按郝經（ 1 2 2 3 - 1 2 7 5 )〈（順天府 )重建廟記〉：「郡國州縣、鄉邑閭井皆 
有 廟 ， 夏 五 月 十 三 日 ， 秋 九 月 十 有 三 日 ’ 則 大 為 祈 賽 ， 整 仗 盛 儀 ’ 旌 甲 ， 
鼓，長刀赤驥’儼如王生」（《解梁關帝志》，卷 3 ) ’則元代已認定五月十三 






參修）。 [六月 ]廿四日，紫閣祀關帝（原注：據《採訪冊》修）°謹 





有 雨 曰 磨 刀 水 ， 少 厲 疫 。 按 ： 元 至 正 間 ， 普 顏 花 《 關 王 碑 》 云 ： 莉 
楚 之 人 相 傳 ’ 王 於 六 月 二 十 三 日 生 ， 子 平 於 五 月 十 三 日 生 。 錢 塘 诱 
景《關公祖系》記，侯以桓帝延熹三年庚子六月二十四日生°今才丨 
典 則 以 五 月 十 三 日 關 公 生 辰 ， 官 為 致 祭 。 未 知 孰 是 。 社 會 ： 農 夫 ， 
















樓 子 街 ’ 有 碑 。 自 我 元 奉 世 祖 皇 帝 詔 ， 每 月 支 與 馬 匹 草 料 ， 月 計 若 
干。至今有怯薛寵敬之甚。國朝常到二月望，作游皇城建佛會，須 
令王監壇。 
： 二 月 本 為 赃 沙 門 天 王 及 二 郎 獨 健 現 形 之 時 ’ 何 干 關 羽 ？ 疑 應 是 兩 神 合 
雜型°據載忽必烈「尊崇佛教，用漢關壯繆為監壇」 1 3 8 1。是「監壇」蓋 
。則此風應與元初融會釋道的政策有關。 












战建 i年2月]’頁65-92) °惟元人「二月望（十五）」既與佛祖無關’其「作游皇 
















可證 f t沙門天王之三太子哪托，此時已與趙笠次第連為兄弟’ 二郎獨健則迷 
失得無影無蹤了。 
不獨此也，《正統道藏》，卷 2 6 0，《部都朗靈關元帥秘法》中’稱關 
羽為張虛靜手下神將，封號「郡都朗靈賊魔關元帥」’其手下副將’亦正晏 
「清源真君趙昱」，另有韋錫等飛天八將。可知直至明初’在道教的某些系 























~^之吼沙門天王堂包括了進去丨 4 2】。 
又《永樂大典》，卷 9 5 6 1 ’《河南府》中的「洛陽縣之圖」1431，亦明顯 
； 出 關 羽 廟 位 置 ， 也 正 是 在 府 城 內 之 西 北 部 （ 圖 1 3 ， 箭 頭 指 向 為 筆 者 所 
。如眾周知’金與西夏均侯佛，由於關羽父子遇難，且一同販依佛門之 
； 法 ’ 唐 代 已 開 始 流 傳 ’ 赃 沙 門 天 王 子 二 郎 獨 健 以 及 相 關 神 話 進 入 關 羽 之 
祀’應當毫無障礙。 
內 願 舉 一 例 ’ 以 助 類 推 。 據 柯 文 輝 《 解 州 關 帝 廟 》 所 言 ， 今 日 解 州 關 廟 
拆 =「胡公祠」’「是胡姓族人在唐代所建，當時尚無關帝廟，宋代建廟’ 
故，不便’保留廟中」，「當地民間盛行的傳說是’胡家系為關羽岳父家’ 
s f在關廟」【 4 5 1。據祠前族人康熙時所立碑刻，「胡公祠」所祀為唐代進士 
& °關廟文物所解說牌作了頗為有趣的說明，曰： 
胡 家 乃 關 羽 岳 父 家 ， 相 傳 該 祠 為 胡 姓 族 人 於 唐 代 所 建 。 當 時 尚 無 關 
帝 廟 。 宋 代 建 廟 時 ’ 因 拆 遷 不 便 ， 遂 保 留 廟 中 。 祠 內 供 奉 關 羽 岳 父 
塑像。 
；《解梁關帝志》’卷 3 ’ 「藝文上 
長四《湧幢小品》（北京：中華書局’ 1 959年）’冊2 ’頁465-466 ,〈關雲 
存（ n i丨4有關羽斬蚩尤後「於是加封拓祠“祠最偉’神亦最靈」’此則記敘在現 
确，\:爿，《》成書以前。更早的記載是南宋《夷堅支志》.甲，卷9 ： 「潼川關雲長 
〈太^丨丨、丨治西北隅」’又明人商輅〈都城修廟記〉、喻時〈光州修廟記〉、王世貞 
設 g S : 崩記〉（均載《解梁關帝志》’卷3)俱言故廟在「城西北」，正為天王堂 
處。可資參考。 
《全唐94年中華書局輯校徐松鈔本《河南志》。此本為徐松嘉慶十四年（1809)纂輯 
眷 時 從 《 永 樂 大 典 》 中 鈔 出 的 “ 中 華 輯 校 本 附 印 了 現 存 的 《 永 樂 大 典 》 
的，的 3 2幅圖。據載’《永樂大典》是於永樂元年至六年（ 1 403- 1408)集成 

























其說顯然不止於當時當地， 1 9 6 7年上海嘉定城東出土的《新編全相說 
曰 ®本花關索出身傳》後集 (題為《花關索認父傳》）稱 ,：劉關張桃園結義， 
二凑丨愈:，《韓昌黎集》，卷9。 
其_=以後的民間信仰，包括部分道教系統的神祇’ 一旦確立地位，每有好事者為 












為 絕 回 心 ， 約 定 互 殺 妻 子 ° 惟 張 飛 見 關 羽 之 妻 身 懷 六 甲 ， 縱 其 逃 生 ， 產 子 即 
關 索 ， 其 妻 即 「 胡 氏 」 。 該 唱 本 末 葉 長 方 木 記 注 明 為 「 成 化 戊 戌 （ 1 4 7 8 )仲春 
永 順 書 堂 重 刊 」 。 以 後 的 《 三 國 志 演 義 》 刊 本 中 ’ 祇 要 保 存 了 關 索 故 事 ， 例 
有 胡 氏 出 現 。 如 日 本 內 閣 文 庫 藏 萬 曆 乙 巳 （ 1 6 0 5 ) 《 新 鐫 京 本 校 正 通 俗 演 義 
按 鑒 三 國 志 傳 》 （ 福 建 建 陽 鄭 少 恆 聯 輝 堂 三 垣 館 刊 ） 中 ’ 於 關 索 〈 荊 州 認 父 〉 
一 節 自 敘 「 紙 依 外 公 胡 員 外 家 撫 養 成 長 」 ’ 後 領 母 進 府 ’ 「 關 公 一 見 胡 氏 ’ 
遂 二 人 掩 面 大 哭 」 云 云 ° 可 知 關 羽 妻 「 胡 氏 」 之 說 ’ 流 傳 既 久 且 廣 ° 推 測 包 
括 關 索 在 內 之 傳 說 產 生 年 代 ’ 當 應 上 溯 到 宋 、 元 間 ， 與 二 郎 轉 化 為 關 平 的 
時 代 略 同 ， 應 為 胡 公 祠 併 入 關 廟 以 後 “ 
田 比 沙 門 天 王 崇 拜 隨 密 宗 至 北 宋 逐 漸 式 微 ’ 其 形 象 後 世 與 唐 將 李 靖 混 合 ’ 
成 為 「 托 塔 李 天 王 」 ’ 日 比 沙 門 天 王 諸 子 中 顯 彰 者 亦 為 三 太 子 哪 托 ， 由 吧 
記 》 和 《 封 神 演 義 》 的 廣 傳 而 為 民 間 信 仰 接 受 ’ 而 最 初 流 傳 之 二 郎 獨 健 反 隱 
沒 不 彰 _ 。 我 以 為 二 郎 獨 健 事 在 這 個 過 程 中 被 剝 離 出 來 ’ 融 入 關 羽 崇 拜 而 漸 
失 本 義 ’ 後 世 關 羽 屢 屢 在 危 急 時 分 「 現 形 助 陣 」 _ ’ 而 且 在 清 代 再 次 上 昇 為 
I 4 8 �余嘉錫曾作〈宋江三十六人考實〉’收入《余嘉錫論學雜著》（北京：中華書局， 
1 9 6 3 年），下冊，内〈賽關索王雄’ 一作病關索楊雄〉條’缕析「宋時武夫’以 
關索為號者」凡十餘人’認為「蓋凡缚號皆取之街談巷語’此必宋時民間盛傳彻 j 
索之武勇，為武夫健兒所折慕’故紛紛取以為號」（頁 3 8 3 - 3 8 6 ) 。又周紹良〈關 




冰上正、古屋弘昭曾共著《花 _索傳研究》（東京：沒古書院’ 1 9 8 9年），極足 
參考。 、束 
_柳存仁〈她沙門天王父子與中國小說之關係〉曾探及天王父子漢化問題’可以爹 
看。該文輯入作者《和風堂文集》（上海：上海古籍出版社’ 19 9 1年）’冊 2，^ 
1 0 4 5 - 1 0 9 4 。又元代港皇《畫蓉》言：「又見（吳道子所畫）善神、二燈、摩利諸 
天像，帝釋像’木紋天尊像及行道觀音、托塔天王、她沙門神等像’行筆甚細’ 
恐其弟子輩所為耳」（沈子丞編，《歷代論畫名著彙編》 [北京：文物出版杜’ 
1 982年]’頁178) ’則元時托塔天王與她沙門還曾短期共存’祇是排位已在後面 
了 °夫世態炎涼’神佛亦然’豈惟今之世人乎°明儒不諸此情’猶對關羽為護法 
彻藍一事繞燒不已。參郎琪《七修類稿》’卷 4 ’ 「辨正類」〈關漢壽〉；《古^ 
圖書集成》’卷 3 7，「神異典」’ U 加藍辨〉；及《解梁關帝志》’卷 2 ’張邦濟 
〈加藍考辨〉等。 






「 _ _軍神」，也隨之移到了關羽身上，以至長城關口及各都市城門中都塑像立 
’其原有祭賽習俗，亦為關羽崇拜之儀典祈賽所沿襲。總體而言，這種現 




$ 的 1 f t 沙門天王像中’他於渡海行道之際，依然在撒佈異寶金錢’可知隨密 
仰傳入中土時，仍舊保留着他在印度的形象和功能。後世中國財神有文 
，之別’文財神之趙公明源於道教，而關羽之武財神源於何典，一直籠罩着 
^ ^。若聯繁 t t 沙門天王信仰之迷失與轉換，則此中淵源可迎刃而解。此當 
另文討論’故不贅言。 
® 、 周 倉 考 
^《三國演義》、三國戲劇以及因此產生的民間信仰中’周倉是與關羽 
不離的形象，也是號為「七實三虛」的虛構三國故事，於後世發生重大 
二餐的少有事例之一。按《三國志》及裴松之（ 3 7 2 - 4 5 1 )注中均未提及周 
J ’罾來的《山西通志》和《平陸縣志》中對周也祇有模糊簡略的幾句話。 
’ 一直到元代至治年間（1321-1 3 2 3 )建安虞氏刊刻的《全相平話三國 
中’還沒有出現周倉這個人物。 




i =知有所證否爾？」「通儒」紀曉嵐（ 1 7 2 4 - 1 8 0 5 )亦曰：「關帝祠中， 
將軍。其名則不見於史傳。考元魯貞漢《漢壽亭侯廟碑》’已有『乘 
Z、龍兮從周倉』語’則其來久矣」152,。 
考 \ ’~~~ 









引 萬 軍 過 江 ’ 使 人 將 書 請 關 公 赴 單 刀 
會」。關公：「單刀會上，必有機見。 
吾豈懼哉！」至日’關公輕弓短箭’善 































魯 肅 伏 地 ， 言 道 ： 「 不 敢 」 。 關 公 免 其 
性命，上馬歸莉州。 
此處沒有利用《三國志》及裴注所引《吳書》 
的 材 料 ， 另 外 杜 撰 情 節 ， 順 帶 以 名 字 諧 音 鬥 
口（偉按：「羽」為關名15” ’「鏡」為魯字子 
「敬」之諧音），顯然是民間藝人插科發揮的 
拿 手 慣 技 。 魯 迅 《 中 國 小 說 史 略 》 曾 批 評 這 
段描寫「文筆不逮，詞不達意」，正謂此也。 
這 裏 全 力 突 出 的 是 關 羽 神 威 勇 猛 ， 自 無 出 現 
周 倉 或 其 他 侍 從 之 必 要 。 但 是 該 書 的 插 圖 
中 ， 已 屢 有 類 似 周 倉 的 札 髯 人 物 出 現 ， 為 關 
羽持刀牽馬（圖 1 5 )。正說明周倉之形象，此 
際尚處於媪釀階段或形成之初期。 
這 個 十 分 戲 劇 化 的 情 節 ， 在 明 鈔 本 雜 劇 
《單刀會》（元刊本俱無）中發生了意味深長的 
變 化 ° 魯 肅 設 會 本 於 「 三 計 」 ’ 第 三 計 即 是 
「壁衣內暗藏甲士 ’酒酣之際’擊金鐘為號， 




臧 宮 動 樂 ° ( 臧 宮 云 ） 天 有 五 星 ， 地 
攒 五 嶽 ’ 人 有 五 德 ’ 樂 按 五 音 。 五 星 
者 ， 金 木 水 火 土 ； 五 綠 者 ， 常 恒 泰 華 













到 明 鈔 本 的 這 種 變 動 ， 說 明 了 元 代 戲 曲 與 小 說 之 間 吸 收 借 • ， 互 為 因 果 的 密 
切關係。 
劉靖之（ 1 9 3 5 - )分析《單刀會》史實與戲劇的關係時，曾道： 
《 三 國 志 》 裏 的 借 還 莉 州 這 一 段 故 事 ’ 涉 及 的 人 物 有 孫 權 、 諸 葛 
谨、魯肅、劉備、曹操、呂蒙，「坐有一人」；《單刀會》雜劇出塲 
的 人 物 有 孫 權 、 魯 肅 、 黃 文 、 喬 國 公 、 司 馬 徽 、 關 平 、 關 興 、 周 食 
等 … … 而 周 倉 可 能 就 是 《 三 國 志 》 所 謂 「 坐 有 一 人 」 。 歷 史 記 載 以 
簡潔為主，戲劇則需要多一些人物。 〖 5 4】 
此言甚是。但是深思一步’就會發現實際情況還不僅止於此。 











者’宇也，物也。其聲低平掩映’自高而下，五音備成’如物之聚而為柳 J ° 
《黃帝内經》〈素問〉〈陰陽應象大論〉：「在音關羽」。注：「羽’謂水音。沉 






















羽 相 見 ， 各 駐 兵 馬 百 步 上 ， 但 請 將 軍 單 刀 俱 會 。 肅 因 責 數 羽 曰 ： 
「國家區區，本以土地借卿家者，卿家軍敗遠來，無以為資故也。 
今已得益州，既無奉還之意，但求三郡，又不從命」。語未究竟， 




管纟 f法’而以「羽無以答」為結束°司馬光（ 1 0 1 9 - 1 0 8 6 )《資治通鑒》儘 
合了陳志和裴注引文，仍以「羽無以答」為單刀會之結局’而將「備遂 
.二 = 為界’於是罷軍」添枝加葉’寫作「劉備懼失莉州，使使求和於權… 
到 =分荆州’以湘水為界」。司馬光的「帝魏」立場在寫作過程中就已經遭 
吏 f手，恕的嚴重質疑’到了南宋’以朱熹（ 1 1 3 0 - 1 2 0 0 )為代表的理學人物 
為^，若水火，朱熹還特地著《通璧綱目》以正其失。明人尚理學，自然也 
r j ^ 節史實的撰寫憤憤不平，甚至埋怨到裴松之頭上’以他不為關羽辯駭為 
眞慎」’更不用說司馬光了!55】。 
15” 胡 












































辰 時 後 ’ 見 江 面 上 一 隻 船 來 ， 稍 公 水 
手 祇 數 人 ° 一 面 紅 旗 風 中 招 展 ， 顯 出 
一 個 大 「 關 」 字 來 。 船 渐 近 岸 ’ 見 雲 
長 青 巾 綠 袍 ， 坐 於 船 上 。 傍 邊 周 倉 捧 
着 大 刀 ， 八 、 九 個 關 西 大 漢 各 挎 腰 刀 
一 口 。 魯 肅 驚 疑 。 侍 從 遠 立 ， 惟 周 倉 
在側。 
這 就 極 大 地 突 出 了 周 倉 的 地 位 。 待 魯 肅 以 
《三國志》及裴注引《吳書》的一段話指斥劉 
蜀 集 團 ， 而 關 羽 礙 難 回 答 時 ， 周 倉 又 及 時 救 
駕 ： 
厲 聲 而 言 曰 ： 「 天 上 地 下 ， 惟 有 德 者 
居 之 ， 豈 但 是 汝 東 吳 之 有 耶 ！ 」 雲 長 
變 色 ， 奪 周 倉 所 持 大 刀 ， 立 於 亭 中 
曰：「此 .乃國家之事，汝何敢多言！」 
以 目 視 之 。 倉 會 其 意 ， 先 來 岸 口 把 紅 
旗 一 招 ’ 關 平 船 如 箭 發 ， 奔 過 江 東 
來 0 159】 
此 時 周 倉 已 是 為 關 羽 翻 案 之 重 要 的 ， 不 
可 替 代 的 人 物 了 ， 且 與 關 羽 配 合 默 契 ， 行 止 
有序。如此文武全材，自然有親信資格了。 
與此同時，明本小說的作者又在卷 6〈雲 
長 擂 鼓 斬 蔡 陽 〉 中 又 相 應 地 虛 構 了 周 倉 的 來 
歷。〈水淹七軍〉（圖 1 6，《全相三國志平話》 
插圖）中強調了周倉的功績，並在〈玉泉山關 
































元人《湖海新聞夷堅續志》 t 6 � i，《後集》，卷 2，「神明門」〈周將軍〉 
條曰： 
_中華書局（北京） 1 9 8 6年校點本 
258 
金代關羽神像考釋 
周 將 軍 乃 靈 順 廟 部 神 。 宋 朝 嘗 以 馬 百 匹 ， 連 鞍 蠻 售 於 江 北 。 索 價 太 
高 。 買 者 曰 ： 「 馬 有 何 奇 而 價 如 許 ？ 」 曰 ： 「 吾 馬 能 行 水 上 」 。 試 
之 果 然 。 議 價 定 ’ 明 日 再 以 數 百 騎 來 。 北 軍 騎 之 渡 江 ， 俄 頃 黑 風 四 
起 ， 人 皆 墜 水 ， 但 見 蔽 江 紙 馬 而 已 。 忽 見 周 將 軍 旗 於 雲 間 。 宋 趙 制 
置 奏 於 朝 ’ 封 「 翔 應 侯 」 。 誥 詞 曰 ： 「 大 起 風 馬 之 威 」 ， 指 此 也 。 
了 
旨 明 人 儲 權 〈 泰 州 修 廟 記 〉 雖 謂 「 泰 之 廟 不 知 何 所 始 」 ， 在 頌 詞 中 卻 用 
神 之 去 兮 荆 之 野 ， 聯 雲 旗 兮 風 馬 」 1 6 1 1 。 這 正 與 「 旗 於 雲 間 」 ， 「 大 起 風 
之 威 」 的 說 法 相 似 ’ 而 泰 州 正 是 淮 南 之 重 鎮 _ 。 
「 「 靈 順 廟 」 並 非 確 名 ， 以 時 代 地 域 諸 要 素 合 觀 ， 疑 為 揚 州 五 位 有 「 靈 」 
, _ 」 二 字 的 神 合 祀 之 廟 1 6 3 1 。 《 三 教 源 流 搜 神 大 全 》 ’ 卷 3 ， 〈 揚 州 五 司 
徒 〉 • 「 揚 州 英 顯 司 徒 ’ 茅 、 許 、 祝 、 蔣 、 吳 五 姓 ’ 是 邦 血 食 久 矣 」 。 復 舉 
《南史》及《梁書》之〈王琳傳〉， 略謂 
梁 將 王 琳 守 壽 陽 ， 為 陳 將 吳 明 徹 敗 ， 殺 之 ’ 傳 首 健 康 ， 懸 之 於 市 。 
後 吳 夢 琳 求 首 ， 還 首 淮 南 ， 權 瘗 八 公 山 側 。 王 琳 麾 下 本 多 江 淮 人 ， 














, t � >工王’下水府為昭信泰江王。令九江、太平、間州遣官致祭」（《宋史》，「禮 
：；五」同）°長江下游為南北水道樞紐，隋朝開製大運河以來，即為「黃金水 













































安、清河四軍〉條1661 , ： 
紹 定 三 年 ： 趙 范 〈 傳 〉 ： 紹 定 三 年 八 月 乙 已 ， 趙 范 知 揚 州 ， 充 淮 
東安撫使。四年：趙范 《續長編》紹定四年四月’淮東安撫趙范 
奏 擒 戮 李 全 。 江 湛 〈 志 〉 ： 代 范 。 五 年 ： 史 岩 之 〈 志 〉 ： 代 
堪 。 六 年 ： 趙 葵 〈 本 紀 〉 ： 十 一 月 癸 亥 ， 葵 進 兵 部 侍 郎 、 淮 東 制 
置使、知揚州。十二月丁卯’詔令淮東安撫使兼知揚州趙葵措置邊 
面 掉 禦 ， 如 遇 緩 急 ’ 聽 便 宜 施 行 。 端 平 元 年 ： 趙 葵 八 月 乙 亥 ， 葵 
知應天兼淮東制置使。《續長編》：五月丙辰，權工部尚書趙范為 
兩淮制置使、節制沿邊軍馬兼沿江制置使。 
=此書’趙葵任此職務直至淳祐元年（ 1 2 4 1 )。「周將軍」事，當在趙葵任 
日：資使期間’即紹定六年（1233)「措置邊面捍禦，如遇緩急，聽便宜施行」 
時「五司徒」既已賜額封八字侯，表請封贈部將，是其所宜。 
=紹定四年至六年（ 1 2 3 1-1233) ’即金正大十年至天興二年，蒙古窝閱 
汗三年至五年之際’正是宋、金、蒙古三方混戰的尾聲°此時宋軍已經收 
� =安，蒙古與宋盟約會師攻金，不料蒙使速不罕行至河州 (今陝西略陽 )為 
^將所殺°於是拖雷軍逕入宋境，輸大散關，破鳳州、屠洋州、圍興元。分 
纟 =進，入河州，沿嘉陵江而南’至西水縣 (今四川閬中 )而還。旋合兵破饒 
_ =又金州（今陝西安康 )而東，渡漢水攻金’開始了兩面作戰。河東方面的 
I 墓、 = =戰後攻佔河中府 (今山西永濟縣蒲州鎮），並且開始長驅中原腹地， 
提到據 „《續資治通鑒》’卷 1 6 7 ’所敘紹定六年事’金廷在危急中至少兩次 
之 j 了單纟禹的極端重要性， 一次是蒙古軍連破河南州縣時’「金主 (哀宗 )諭 
敵。：『蒙古所以常取勝者，持北方之馬力’就中國之技巧耳’我實難與之 
「 北 ® 於 宋 人 ’ 何 足 道 哉 ！ 朕 得 甲 兵 三 千 ， 縱 橫 江 、 淮 矣 』 」 。 特 別 強 調 
i g 馬力」於金兵甚至整個戰局之意義。另一次是哀宗發歸德時，「朝 







匹 方 面 的 急 迫 ’ 亦 可 作 為 「 周 將 軍 」 故 事 之 背 景 ° 「 周 將 軍 」 事 以 偶 佔 便 宜 
而大事彰揚，也像是理宗時期宋宰輔賈似道（ 1 2 1 3 - 1 2 7 5 )等人的作為 0 
《續文獻通考》「群祀考三」： 
( 元 ） 文 宗 天 曆 元 年 （ 1 3 2 8 ) 九 月 ， 加 封 漢 將 軍 關 羽 為 顯 靈 義 勇 武 安 英 
濟 王 ， 遣 使 祠 其 廟 ° 
《鑄鼎餘聞》，卷 2 ： 
國 朝 沈 涛 《 常 山 金 石 志 》 載 ： 「 隆 興 寺 石 刻 云 ： 至 順 二 年 （ 1 3 3 1 ) 射 
( 關 羽 ） 齊 天 護 國 大 將 軍 、 檢 校 尚 書 、 守 管 淮 南 節 度 使 ， 兼 山 東 、 河 
北 四 門 關 招 討 使 ’ 兼 提 調 諸 宮 神 煞 天 份 地 處 檢 校 官 、 中 書 門 下 平 章 
政 事 、 開 府 儀 同 三 司 、 駕 前 都 統 軍 、 無 寧 侯 、 壯 穆 義 勇 武 安 英 濟 
王、護國崇寧真君」。 � 6 7 i 
這 樣 一 大 堆 職 銜 中 ’ 「 守 管 淮 南 節 度 使 」 一 銜 尤 耐 尋 味 。 很 像 是 將 就 了 
周 倉 出 身 地 的 任 命 。 否 則 關 羽 與 江 、 淮 何 涉 ？ 如 是 ’ 則 周 倉 的 出 現 不 應 晚 於 
這 個 時 間 。 
元代關廟普及的程度，今已不能詳其所以。前引《析津志輯佚》’ 「祠廟祭祀」’ 
及郝經為順天府關廟所撰碑記’已可見京師奉關之盛。前述《永樂大典》，眷 
9 5 6 1，《河南府》中除「洛陽縣之圖」外，尚有「繩池縣之圖」、「永寧縣 
圖」、「偃師縣之圖 J、「登封縣之圖」、「陵州閣鄉縣之圖」’和「陵州盧氏縣之 








河。是亦關羽與江淮商賈關聯之妹絲馬迹矣。又袁枚《子不語》，卷 2 1 ’ 〈周 f 
赤腳〉條：「相傳東臺白狗場關廟，周會赤腳。因當日關公在襄陽放水沧應德 
時’周倉親下江挖坑故也。戊甲冬，余過東臺，與劉霞裳入廟觀之’果然永腳 " 


































版 社 傳 說 甚 多 ’ 不 及 細 索 。 柴 繼 光 等 編 ， 《 武 聖 關 羽 》 （ 太 原 ： 山 西 古 藉 出 
參」1966年），頁218 ’即有此說。 
南 =正忠’《宋代盛業經濟史》（北京：人民出版社’ 1990年），第7章〈宋代東 
李 =路海邀政策的變遷〉，第 4節’ 「南宋時期的淮浙幾法」，頁842-902 ° 
太哲總幕’《兩浙键法志》（台北：臺灣學生書局’ 1 9 6 6年，複印乾隆壬子年 
J ) ’ 春 2 8 ’ 「沿革」。 
‘纟忠’《宋代齒業經濟史》’頁 8 9 5 = 




司 」 等 機 構 。 南 宋 時 「 西 北 之 馬 ’ 浸 已 衰 耗 」 ’ 朝 廷 祇 能 「 取 馬 於 兽 
管」【” 1。博馬歲額減至每年一、二千匹、由秦蜀市馬，「率以五十匹為一 
綱」 1 7 4 1。但由於西南馬匹不堪戰陣’被稱為「霜糜馬」’以致陸游（ 1 1 2 5 -
1 2 1 0 )觀李公麟（ 1 0 4 9 - 1 1 0 6 )所畫駿馬後’曾以杜甫口吻慨嘆道： 
國家一從失西陲，年年買馬西南夷°療鄉所產非權奇’邊頭歲入幾 
番皮……安得毛骨若此三千匹，銜枚夜渡桑乾磧！「 5 〗 









於 是 一 綱 已 至 御 馬 監 ， 命 濠 州 以 死 損 報 ， 而 次 綱 未 至 者 ， 皆 遣 還 
之° 
張浚（ 1 0 9 7 - 1 1 6 4 )之長袖善賈，是南宋帥督中有名的。這是說金人猶依 
託淮北向南宋供應部分戰馬，而盜馬者使其貿易受到損失，南宋朝廷雖然 ? ^ 
中得利，但面對金人責難，還不得不虛與委蛇。 
不 料 蒙 古 大 兵 掩 後 而 至 ， 金 人 被 夾 在 中 間 ， 亦 被 截 斷 了 傳 統 的 戰 馬 $ 





【 7 31李心傳’《建炎以來繁年要錄》（北京：中華書局，1956年），卷67 








、 大 抵 同 糧 倉 中 地 都 倉 、 轉 般 倉 相 對 應 、 帥 司 或 灌 司 ， 有 時 還 另 設 專 用 _ 
會 J � 7 6 � ° 《文獻通考》，卷 2 5，「國用三」言： 
江 湖 上 供 米 ， 舊 轉 運 使 以 本 路 綱 輸 真 、 楚 、 烟 州 轉 般 倉 載 蜜 以 歸 
• • • … 轉 般 之 法 ， 東 南 六 路 解 斗 自 江 浙 起 綱 ， 至 於 淮 甸 以 及 真 、 揚 、 
楚、烟為倉七，以聚蓄軍儲。 
又曰 
淮 ； 其 所 謂 「 三 門 白 波 」 
I 在 祖 宗 時 ， 陸 路 之 粟 至 
宋朝所謂「歲漕六百萬石」，所專倚辦江 
之 類 ， 非 大 農 仰 給 之 所 ， 惟 是 江 、 淮 最 重 
真 州 入 轉 般 倉 ， 自 真 方 入 船 ， 即 下 萨 發 運 司 入 汗 ， 方 至 京 師 。 諸 州 
回 船 卻 自 真 州 請 蜜 ， 散 於 諸 州 。 諸 州 雖 有 費 ， 亦 有 蜜 以 償 之 ， 此 是 
宋 朝 良 法 。 凡 以 江 、 淮 往 來 ， 遲 速 必 視 風 勢 。 本 朝 發 運 使 相 風 旗 ， 
有 官 專 主 管 相 風 旗 ， 合 則 無 罪 ， 如 不 合 便 是 簽 弊 。 夫 船 之 遲 速 ， 何 
故 以 風 為 旗 ？ 蓋 緣 風 動 四 方 萬 里 ， 只 是 一 等 ， 所 以 使 得 相 風 旗 。 
此處提及的「相風旗」與「周將軍旗於雲間」’「大起風馬之威」有無 































驢神關公的系統，自然也吸引與淮 _、漕運密切相關之驢、漕兩幫尊崇’ _ 


















S 、 青 龍 偃 月 刀 考 
後世周倉形象通常是與關羽的「青龍偃月刀」聯繁在一起的。金代神像 
雖明確出現了「青龍偃月刀」’卻沒有周倉。這也是值得研究的。 




g i 和「偃月刀」’但更多談及的仍然是劍。舉例而言’便有如下數次 (文字 
據元刊本’後兩則賓白為刊本所無，從明鈔本）： 
「若是他寶劍離 E ’準備着頭」（第二折【滾繡球】）。 
「一隻手糌着寶帶’臂展猿樣，劍扯秋霜」（第三折【么篇】）。 
「 則 為 你 三 寸 不 爛 舌 ， 惱 犯 這 三 尺 無 情 劍 。 這 鐡 饑 食 上 將 頭 ， 能 




第 I 遭到了你也？」（第四折賓白） , 
「這劍按天地之靈，金火之精，陰陽之氣，日月之形。藏之則神鬼 










颜歸甫 M A f i 銅 1 之品囊 f









f 担其形一耳 • 1 ^ 1 1 7 1 I 手刀 
刀八色 
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g i n ’經宋仁宗親自核定出版的實用軍事典籍。正因其具有重要性和實用 
’所以南宋紹定四年重刻，明弘治、正德間又覆刻的。圖17之釋文謂： 
右 ： 手 刀 ， 一 旁 刃 ， 柄 短 如 劍 。 掉 刀 ’ 刃 首 上 闊 ’ 長 柄 施 鱒 。 屈 
刀 ， 刃 前 銳 ， 後 斜 闊 。 長 柄 施 鱒 。 其 小 別 有 筆 刀 ， 此 皆 軍 中 常 用 。 
其 間 健 鬭 者 號 為 異 製 以 自 表 ’ 故 刀 則 有 太 平 定 我 朝 、 天 開 、 山 開 ， 
陣 畫 、 陣 偏 刀 、 車 刀 、 匕 首 之 名 ， 掉 則 有 兩 刃 、 山 字 之 制 。 要 皆 小 




要 》 ， 询 清 提 供 大 嫁 秀 高 ’ 〈 劍 神 ① 故 事 — — 關 羽 务 中 心 i L T � ’ 《 崎 玉 大 學 紀 





有 名 ’ 成 為 武 俠 小 說 張 揚 所 本 。 是 否 與 宋 代 以 後 劍 術 在 實 戰 技 擊 中 功 能 消 退 
isii陶i ’也是—個顧有興味的問題。 
別 為 南 梁 時 著 名 道 士 ’其觀點應與裴松之注所代表的南朝士人略同，所以特 
褒重關羽。 

























四太子（按即兀 T t t ) 披白袍，甲馬，往來指呼，以渠自將牙兵三千 . 
應’皆重甲鎧全裝。虜號「鐡浮圖」，又號「讫叉千戶」。其精锐特 
甚，自用兵以來，所向無前。至是亦為官軍殺傷。先以槍揭去其 $ 
沈伯俊、譯良喊主編之《三國演義辭典》（成都：巴萄書社，1 9 8 9年）注解「青龍 
偃月刀」時’認為是「刀上鎮刻有龍的長柄大刀」（頁4 9 5 ) °但如宋圖及金像所 
示’則以柄為身，銜接處龍口銜刀，刀口有環，環上飾纓絡。這種銜接方式雖然 
美觀’卻未必實用，也是視為儀仗用器的原因。 



























名了 北盟會編》’卷20】，和《建炎以來繁年要錄》’卷136 ’附注亦載’但署 
喬年」。鄧廣銘’〈有關拐子馬的諸問題的考釋〉’收入《鄧廣銘治史叢稿》 














知陝西永興軍’故能知西鄙文物事。种世衡 ( 9 8 5 - 1 0 4 5 )為北宋戍邊名將’ 
青澗城是他在大理丞任鄘州從事時，向范仲淹提出「延州東北二百里有故寬 
州’請因廢而興之，以當賊衝°左可致河東之粟’右可固延安之勢，北可圖 
銀 、 夏 之 舊 」 而 築 立 起 來 的 ° 因 近 西 夏 ’ 「 夏 人 屢 來 爭 ’ 世 衡 且 戰 且 











































若往前溯，我們在西漢找到依據。圖 2 0為河北望都縣漢墓壁畫中的戶 
伯圖（周著 9 4頁圖版）。據《古今注》，在當時兵制中「公侯行，戶伯率其伍 
以導行」，屬於儀衛性質。其脛所裹為「行勝」，即後世之裹腿。圖 2 1 二 
圖，左為宋人繪《文姬歸漢圖》中之儀衛 (周著 3 2 4頁圖版），右為河北宣化 
遼墓壁畫中之儀衛 (周著 3 4 0頁圖版）。 
上三圖與神像三人物執桿姿態如此整齊劃一 
似，而且在畫法上也有成規可循，顯然不足為怪。 



























































否接榫，是一個微妙而難以證實的關係1 9 .”。但古代戲曲創作循之前人基礎’ 
大都有迹可尋，尤其是金元以前無名藝人的舞臺實踐’沒有載入典籍’因而 






【 雙 調 新 水 令 】 大 江 東 去 浪 千 疊 ， 引 着 這 數 十 人 駕 着 這 小 舟 一 葉 。 
又 不 比 九 重 龍 鳳 闕 ’ 可 正 是 千 丈 虎 狼 穴 。 大 丈 夫 心 別 。 我 覷 這 單 力 
會似賽村社。（云）好一派江景也！阿——（唱） 
【 駐 馬 聽 】 水 湧 山 疊 ， 年 少 周 郎 何 處 也 ？ 不 覺 的 灰 飛 煙 滅 。 可 憐 ^ 
蓋 轉 傷 嗟 。 破 曹 的 檣 槽 一 時 絕 ， 繁 兵 的 江 水 油 然 熱 ， 好 教 我 情 � 
切！（云）這也不是江水（唱）二十年流不盖的英雄血！ 
鄭振鐸（1 8 9 8 - 1 9 5 8 )認為這部戲描述的關羽「大無畏的精神，至今 
我們始而慄然’終而奮然」1 9 5 1。當年的震撼力可以想知。 
關漢卿的生卒年在戲曲史上聚訟甚久’大方之家如趙萬里、胡適、瑪 j元君、鄭 i f 
鐸、吳曉鈴、孫楷第、王季思、傅惜華、趙景深、隋樹森等都參與過意見。大， 
而言’有「金遺民說」、「金末出生說」’和「純元人說」三種。比較晚近的综冷 
論述，參香港大學羅伐烈教授七十年代末所作的〈論關漢卿的年代問題〉，彳 l A 
氏著《兩小山齋論文集》（北京：中華書局，1982年）’頁176-208 ° 
_據明鈔本。 

























� • j t 較 《 三 國 志 》 的 有 關 記 載 ， 可 以 明 顯 看 出 後 世 作 者 和 藝 術 家 對 關 羽 
彳&會」的特殊偏愛’以至深入民俗，載入祀典。隨手舉例，就有湖廣 
呼二目 f i載如同治八年《江夏縣志》：「（五月）十三日’關帝廟為單刀會。俗 
磨刀雨。雲晴則麻熟，蓋謂不雨則磨以油矣」。關外地區記載如 
以上據明鈔本。 





























「義勇武安王」後一字漫德不清（圖 2 4 )。李福清謹慎地說明「第六個字 
_ 2 4 
下幾劃’很難定義。或推理為『位』字」。在另一篇文章中’李還有 
「是『誌』」的說法【991。實則王樹村之《中國民間年畫史圖錄》中，此 





、 & 了 ’每五月端午’「南北城人於是日賽關王會，有案，極侈麗。紹鼠局 
李 
，清’ < 關公傳說與關羽崇拜〉，收入《民間信仰與中國文化國際研討會論文 
丨 N在 J臺北：漢學研究中心’ 1994年）’上冊’頁305-325 
纟丨^、到筆者敛述這個情况時’李福清頗表驚传’因為是他陪王樹村見到此畫的° 
日+ ，文對何以出現這樣的差異未置一詞，但介紹《隨朝窃究逞傾國之芳容》 
餘 +說明這是日本學者狩野直喜1 9 1 5年游歷欧洲時’在俄皇亞歷山大三世博物 
彳丨：見到’並撰文介紹，引起東西方各國對中國民間年畫藝術重視的。從情理上 
彳’兩晝既然同時被同一人攜走，《義勇武安王位》當亦在同地展出’也同為 















2 9 6 A 號：一部不知名佛經的刊本卷首畫：卷子殘片，一紙的左上部 
分’手握寶劍的一武士的上半截，左肩上方佔一僧人，他們左邊小 
欄內榜題：「榜嚴大師」，欄框裏面是金岡！ ] (杵）和魔圈。 1 1 3 2 ?年 
的宋版本。 
府憲展〈敦煌文獻辨疑錄〉則曰： 
此 主 像 似 為 韋 陀 或 者 北 方 邮 沙 門 天 王 ， 邊 角 上 小 像 為 「 榜 嚴 大 
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： ‘ 哪 鞍 _ 
又 據 劉 森 《 宋 
金 紙 幣 史 》 所 載 圖 
版"。“，宋人小鈔、 
關 子 、 會 子 等 紙 幣 
印 刷 品 ， 皆 以 版 畫 
為 圖 式 ， 而 金 代 交 
鈔 文 外 恒 以 花 紋 、 
龍 鶴 為 飾 ， 與 宋 刻 
迥 然 有 別 （ 圖 2 5 ， 
「許於平陽、太原府 
通 行 」 之 寶 券 ， 現 
藏 山 西 新 絳 縣 文 化 
館）°范成大乾道二 
年 （ 金 大 定 1 0 年 
[1 1 7 0 ] ) 使 金 所 著 
《欖辔錄》中談到金 
「效中國紙幣於汁京 
置 局 造 官 會 ’ 謂 之 
交鈔’擬見錢行使」 
時 ， 特 地 提 及 「 四 
圍畫龍鶴為飾」。有 
興趣者不妨翻閱。 
平 水 金 刻 傳 世 
者 甚 少 ， 今 偶 存 者 
裹 圖 書 館 藏 《 劉 知 遠 諸 宮 調 》 “ 。 2 1 、 《 莆 閒 老 人 明 秀 集 注 》 等 都 被 認 為 




纖令貝袖王庭辑、趙秉文在章宗朝（1 1 9 0 - 1 2 0 8 )曾把這種畫技推向高潮，其 













俄人科氏及英籍奧匈人斯坦因 ( A u r e l S t e i n , 1 862-1943)在該城發掘大批文 
物文獻而著稱於世。其地位於黃河河套段迤北，蹈黃河中上游傳統貿易通道 







故 事 也 。 其 後 因 元 昊 強 肆 ， 則 又 禁 番 蜜 以 困 之 。 孫 甫 傳 ： 元 昊 稱 
臣，乞歲賣青蜜十萬石，甫疏言自德明時已乞放行青鹽，先帝以其 

















袓 宗 以 來 ， 行 蜜 妙 以 實 西 邊 ， 其 法 積 蜜 於 解 池 ’ 積 錢 於 在 京 ， 榷 貨 
務 ’ 積 鈔 於 陝 西 沿 邊 諸 郡 ， 商 賈 以 物 解 至 邊 ， 入 中 請 鈔 ， 以 歸 物 
解 。 至 邊 有 數 倍 之 息 ， 惟 患 無 回 貨 ， 故 極 利 於 得 鈔 ， 徑 請 蜜 於 解 
池 。 舊 制 通 行 解 蜜 池 甚 寬 ， 或 請 錢 於 京 師 ， 每 鈔 六 千 二 百 ， 登 時 給 

























馳道，其中，自榮河縣以西至汾陰、龍門一段，也可改行水路」 I I � ” ，亦可 
在水位低時由吉縣壺口渡黃河，或者由壺口溯河而上，利用黃河水運，直達 
今之包頭、銀川一帶。 
又府憲展〈敦煌文獻辨疑錄〉言：「『《俄藏敦煌文獻》俄 0 1 8 1 ： 1.太 





寶四年 ( 9 7 1 ) 太祖敕建銅鑄千手千眼觀世音菩薩，高 2 2 . 5 公尺，為中國銅鑲 
觀世音像之最。堪稱一方大悲寺者，非此莫屬。河北文本入西夏者較多’旦 
當時西夏與河北關係甚密。又《黑水城文獻》中有 T K 1 3 2 鎮陽洪濟禪院慈 
覺和尚勸化文並谒頌(尾題『崇寧三年九月初八日序』，對應為1104年9月28 




打斷這條通道的是另一種強大的力量。蓋緣成吉思汗因西夏國主一 f f ® 
撓蒙古軍西征花剌子模之途，且以頑強抵抗挫折過蒙兵銳氣，所以曾發誓、滅 










� '�9 jE . I . K y c a n o v , "A T a n g u t D o c u m e n t o f 1 224 f r o m K h a r a - k h o t o , " Ac t ^ 
Orientalia, Hungaricae, 2 4 : 2 ( 1 9 7 1 ) , p p . 1 8 9 - 2 0 1 ；其中談到蒙古大軍 
困 ’ 加 之 西 夏 内 紅 ’ 糧 食 不 繼 ， 守 將 請 調 並 薦 人 自 代 等 事 。 參 黃 振 華 ， 〈 評 蘇 聯 






軍先後於金貞祐元年（ 1 2 1 3 )十二月、興定二年（ 1 2 1 8 )十月、元光二年 
(〗223)正月、正大二年（1 2 2 5 )九月、正大四年（1 2 2 7 )二月’五次攻陷平 
f ’並俘獲金廷任命之平陽公胡天祥“第一次連陷金地九十餘郡’所到之處 




















’ f l / 粘罕猶不忍殺之，諭之至’至再。若水數其失信五事，罵聲愈 














在 佔 領 解 州 後 ， 解 驢 「 鈔 引 則 與 陝 西 轉 運 司 同 紫 ’ 其 輸 粟 於 陝 西 軍 f 
者，許以公牒易鈔引」。其行銷區域為「河東南北路、陝西東’及河南南京 
府、陝、鄭、唐、部、嵩、汝諸州」。正是中原與南宋對峙的前沿各地“宣 






今仍有該劇，據認為本屬宋代村落百戲之一【 " 2 1。按《金史》「地理下」： 





【111】據《三朝北盟會編》’卷81 ’ 〈靖康忠愁曲周李公事迹〉，李任元城縣尉後’ 
「時河朔盜賊起’以捕獲功改承事郎，復以功賞轉宣教郎’授平陽府司錄」。对知 
他與平陽府本有淵源。產生這類傳聞還有一個特別原因，就是當積康元年十一；^> 
金人渡河，向宋欽宗索要「兩河 J (河北、河東兩道）’提出劃黃河而治時，李若 
水曾擔任過「河東大金軍前告和副使」（參 [金 ]佚名《大金吊伐錄》 [收入1 9 8 2爭 
上 海 書 店 影 印 神 州 國 光 社 1 9 5 1 年 版 《 中 國 内 亂 外 禍 歷 史 叢 書 》 之 《 避 戎 夜 





































� 而 完 新 之 。 今 既 喜 敘 公 之 忠 節 休 烈 ， 亦 將 律 天 下 後 世 之 為 人 臣 
者。 
無 「 嘉 泰 」 年 號 ’ 此 實 乃 宋 寧 宗 年 號 ， 約 當 金 章 宗 泰 和 元 年 至 泰 和 四 年 











否？」明年遭城陷之禍’年才三十二。【'' 4 ] 






紫 芝 ’ 字 德 秀 ， 涂 州 人 。 其 父 為 部 掾 ’ 娶 定 襄 趙 氏 ， 生 德 秀 於 中 
都 。 生 數 月 ’ 鄰 李 媪 見 之 ’ 潸 然 出 涕 。 人 問 之 ， 溫 曰 ： 「 老 婦 � ^ 兄 
子 ， 生 二 十 五 歲 ， 在 太 學 有 聲 ’ 以 去 年 亡 。 此 兒 極 相 « 也 ° 吾 兒 邦 





有 詩 來 否 ？ 為 問 韋 家 好 弟 兄 」 。 予 兄 敏 之 私 謂 余 言 ： 「 詩 首 二 句 ’ 
非鬼語乎？吾謂其非壽者相也」。果以弱冠下世云。 【 _ 
從以上所說推之，則元敏之卒於貞祐三年（11 1 4 )元兵破金中都時’而田德秀 
卒年當在此前；一般得年二十稱「弱冠」，逆推其生年當在明昌三年（1 0 9 4 ) 
前後°則田作〈嘉泰重修廟記〉年才十歲，疑誤。案「嘉泰」二字顯為後人 
所衍°以田「十三賦〈麗華引〉，詩意驚人」的早慧，此文應當作於金大 $ 






















义 � 統 說 開 闢 了 道 路 。 
r 宋 、 金 一 度 南 北 暖 隔 ， 學 術 間 不 相 交 流 0 金 朝 原 尚 北 宋 「 王 學 」 ’ 有 
經術’祖金陵（王安石)之餘波」112。】的說法°但舍末理學已隨宋金使者 
丨 i 纟傳播到北方’與北方原有的二程洛學傳人結合起來，發生影響。例如元 
為關廟志碑的山西陵川 人 郝經’就是二程一脈的理學大儒’自敘「高曾以 
，梁關帝志》為清代州守張鎮所輯，卷三目錄謂田德秀為「解州知州」而又未 
詩》！^自’顯為搞測之言’不足為據。本文草成後’又見南開大學出版社《全金 
J j 題注謂田德秀貞祐三年死於五臺山兵礼，得年二十三歲。生卒年為1 092-
8 4 ’惜未注明所據。惟與本文推理毫無室礙’姑詖、之以為兩說。 
“參《金史》〈衛绍王紀〉。 




上 亦 及 （ 程 ） 先 生 之 門 ， 以 為 家 學 。 傳 六 世 至 經 ’ 奉 承 餘 緒 ， 弗 敢 失 
墜」 " 2 "。事實上元好問與郝經在學術淵源上正應了那句「一脈相承」的老 
話。元是郝之祖父天挺（1247-1313)入室弟子，又是郝經的業師"22】。 
甚至晚金貴族也開始習學《春秋》，劉祁《歸潛志》，卷 3，曰： 
； t t 虎邃士玄，先名拔，字溫伯。女直納鄰猛安也。雖貴家，刻苦為 






經」的記載 " 2 ”，證明金代學風由王學向理學的轉移。論者認為：「我們 






郝經，《陵川集》，卷 2 7，〈兩宋先生祠堂記〉。 
" 2 2 】 元好問無疑是最受後人關注的金代文士 ’《順治郾城縣志》’卷 6 0，稱他「年十 
四 ， 從 陵 川 郝 晉 卿 學 ， 不 事 舉 業 ’ 沧 貫 經 傳 百 家 ’ 六 年 而 業 成 」 。 《 康 熙 澤 州 
志》’卷 2 1，亦曰元「從郝天挺學’六年而學成」。 
“ 2”袁摘，《清容居士集》（上海郁松年氏道光二十年 [ 1 840]本），卷29 ,〈膝縣尉 
徐君墓兹、銘〉。 
事實上’張栻採邵雍《皇極經世書》作《經世紀年》二卷，就已以劉備上繼漢獻 
帝 ’ 而 以 吳 、 魏 附 於 下 方 。 其 序 現 存 於 馬 氏 《 文 獻 通 考 》 ’ 其 中 持 統 緒 之 說 甚 
力’於後世影響巨大°郝經亦有「《通蓉》始更蜀曰漢’仍以魏紀事’而昭烈爲 
僭偽’故（陳）壽書必改」（《陵川集》〈《續後漢書》自序》）的主張。在出使 
宋 ’ 被 羁 留 於 真 州 時 ’ 他 撰 寫 了 《 續 後 漢 書 》 九 十 卷 ， 猶 「 用 朱 子 《 綱 目 》 義 
例’以昭烈為正統，魏、吳為僭偽」。見黃虞稷，《千頃堂書目》（上海：上海古 




i參徐遠和’《理學與元代社會》（北京：人民出版社， 1 9 9 2年）之緒論。 
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犯’即是猶懷舊國’當正典刑。不得錯失’付逐處。 1 I 2 6 1 
這對素以「衣冠文物」自尊自豪的炎黃子孫來說，不啻一場驚天動地的 
文化顛覆°既讓他們複習了「微管仲，吾其披髮左衽矣」的故典，又令後人 























� � i 金吊伐錄》，卷 3 ,〈樞密院告諭兩路指揮〉（天會四年十一月二十九日），見 
" 2 7〉 :，話》’頁 9 6。 
當時河東河北「紅巾軍」、「忠義社」以「懷土顧戀’以死堅守」為號召’ 
宋缚數十萬民兵堅持抗金’以及最後因長期失去支援而失敗的經過’部廣銘〈南 





元豐四年（1 0 8 1 )撰述的〈重建關將軍廟記〉稱「將軍」，鄭咸〈元祐重修廟 
記〉輒言「侯諱某，姓關氏’以忠義大節事蜀先主昭烈皇帝’為左右驚侮之 









章制度’因而喚醒中原人之民族意識’證據之一如辛棄疾（ n 4 0 - 1 2 0 7 ) i一 g 
「 燕 兵 夜 捉 銀 胡 綠 ’ 漢 箭 朝 飛 金 僕 姑 」 ’ 正 以 「 燕 兵 」 與 「 漢 箭 」 對 仗 。 
尤 其 是 北 地 舊 族 ， 競 相 以 「 漢 」 為 宗 ， 遂 有 「 漢 壽 君 」 這 樣 並 不 規 範 的 稱 
呼。流播日久’以至「漢」與「壽亭侯」分離，甚至有造出此類印綬以冒充 
古 董 者 。 這 個 問 題 首 先 出 現 在 南 宋 ’ 《 雲 麓 漫 筆 》 卷 5 及 《 容 齋 四 筆 》 卷 8 





為金大定十七年（11 7 7 )銘碑，文曰： 
【鶴鴻天】：「有客慨然談功名，因追念少年時事’戲作」。 














關 聖 於 靈 帝 光 和 二 年 己 未 ， 憤 以 嫉 邪 ’ 殺 豪 伯 而 奔 。 聖 父 母 顯 忠 ， 
遂 赴 舍 井 而 身 殘 。 至 中 平 元 年 甲 子 ， 里 人 關 帝 有 扶 漢 興 列 之 舉 ， 遂 
建塔井上。 
按漢靈帝劉宏「光和二年」（ 1 7 9 )為漢末動亂之始’此時蔡畕因論嬖幸貴 
重’被中常侍程垣等陷害下獄’旋與家屬髮鉗徙朔方’上祿長和海言黨人錮 







、 ¥ 解 州 知 事 張 鎮 編 纂 《 解 梁 關 帝 志 》 所 附 年 表 時 ， 發 表 意 見 說 ： 
《志》與《傳》無此文也……據《蜀志》〈昭烈紀〉：靈帝末，黃巾 
起 ， 州 郡 各 舉 義 兵 ， 從 校 尉 鄰 靖 討 賊 有 功 。 王 粲 《 英 雄 記 》 云 ： 靈 
帝 末 年 ， 先 主 常 在 京 師 ’ 復 與 曹 操 俱 還 沛 國 。 觀 傳 與 記 之 所 述 ， 不 
過 如 是 而 已 。 且 其 去 解 奔 深 而 遇 昭 烈 ’ 雖 計 其 時 當 在 靈 帝 中 平 之 末 
與 獻 帝 初 平 之 初 ’ 然 必 指 為 幾 年 幾 歲 ’ 實 亦 無 從 稽 考 。 必 欲 舉 「 中 
平 元 年 ， 奔 泳 郡 依 昭 烈 」 而 大 書 之 ’ 何 也 ？ 裴 松 之 《 三 國 志 》 注 引 
「 典 略 」 云 ： 張 純 反 青 州 被 詔 ， 遣 從 事 將 兵 討 純 ， 平 原 劉 子 平 知 昭 
烈有武勇’薦於從事’遂與相隨。遇賊於野，，昭烈中創陽死，賊去 
後 ， 人 以 車 載 之 ， 得 免 。 張 純 反 在 中 平 五 年 ， 都 尉 公 孫 環 討 純 ， 事 
見《後漢書》〈靈帝紀〉。蓋此時昭烈雖從軍旅’而尚無帝與桓侯為 
腹 心 禦 侮 ’ 是 以 被 創 陽 死 ° 不 然 ， 使 熊 虎 之 將 早 在 左 右 。 寧 致 如 
此 ’ 而 煩 他 人 車 載 以 免 哉 ？ 觀 此 ， 則 知 書 「 中 平 元 年 」 之 不 確 
也 0 [130] 
� 認 乾 嘉 間 人 的 考 據 邏 輯 ， 祇 由 「 1 侮 」 二 字 單 刀 直 入 ， 自 有 其 簡 潔 




























方 面 甚 至 超 過 典 籍 。 但 由 於 史 料 注 重 點 的 區 別 ’ 也 有 1 9 4 9 年 以 後 體 制 分 
割’兩相膜隔的原因，致使史學與文博學長期分家，「以文證史」的傳統石开 
究方式仍然佔據着壓倒地位。王國維（1 8 7 7 - 1 9 2 7 )曾開創以敦煌出土文書爽 
史料互證之範例，陳寅恪（1 8 9 0 - 1 9 6 9 ) 亦 倡 導 並 力 行 的 「 以 詩 證 史 」 或 
元至治本《全相三國志平話》中’說關羽「乃平陽莆州解良人……喜看《春秋^ 
傳》，觀札臣賊子傳，便生怒惡。因本縣官員貪財好贿’ S去害黎民，將縣令殺 
了’亡命逃遞」。顯然是與解州傳說同時而並行’以解釋《三國志》關羽傳「避 
地奔尿郡」本事的又一種說法。 
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「詩、小說與史互證」’尚且絕響。除治上古文字學者而外，「以圖證史」 
或：圖文互證」相當罕見。其實形象資料(包括歷代文人畫)具有的說服力和 
實證價值’都是不可替代的。目前歷代形象資料的發掘、整理與研究仍然是 
業文博和治藝術史者承擔較多’還缺乏一種可與史學界打通的，具有學術規 
範的通用體系°近年這個問題開始受到注意，但由於推動力量多來自出版 
：’商業運作色彩極濃’很多圖書出自缺乏研究能力者之手，反而造成了相 
=的混亂。本文限於種種條件’所作的工作是有限的’希望有志於文化史的 
學人共同努力。 
四、本文是筆者《關公崇拜》系列論文之一部分，相關問題可與拙作 
公崇拜的起源：一個文學現象的歷史文化考索〉、〈關羽崇拜與三教圓 
=〉、（1997年臺灣宜蘭礁溪協天廟兩岸關公文化硏討會論文）’及〈「關羽斬 
蜜尤」考〉（暫名’待發表)等文參看。 
1997年5-8月初、二稿； 
1998年3月改定於京西臥看山室 
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